藤原定家『拾遺愚草』本歌取一覧 : 定数歌を中心に by 浅岡 雅子


本
歌
取
一
覧
、
藤
原
定
家
『
拾
遺
愚
草』
・『
拾
遺
愚
草
員
外』
・
『
拾
遺
愚
草
員
外
之
外』

中

百
首
歌
・
五
十
首
歌
等
定
数
歌
中
心
	


歌
群
抜
粋	

調
査	







。
表
記
等
方
針
次
箇
条
書




。
一
、
定
家
歌
番
号


詠
作
年
代
、
久
保
田
淳
著
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集』
(
河
出
書
房
新
社)





。
一
、
本
歌
	

挙


勅
撰
集
等
歌
番
号
、『
新
編
国
歌
大
観』
編
集
委
員
会
編
纂
『
新
編
国
歌
大
観』
(
角
川
書
店)





。
一
、
物
語
作
中
人
物
名
括
弧
括

表
示	


。
一
、
出
典
	

挙


勅
撰
集
『
新
勅
撰
集』



対
象
	


。
勅
撰
入
集
歌
同
時
『
万
葉
集』
・
『
伊
勢
物
語』
・
『
大
和
物
語』

出
典

	



場
合




括
弧
内
表
示	


。
一
、『
古
今
集』

重
複

『
後
撰
集』
歌
、
括
弧
内
表
示	


。
一
、『
定
家
八
代
集』

入
集
歌
歌
集
名
上
○
付	


。
一
、
参
考



、
久
保
田
淳
著
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集』




本
歌







、
私
見
参
考
歌
	


歌
出
典
等
〈
〉
入

示	


。
又
、
私
見

本
歌
	



、
同
書

参
考
歌





歌

＊
付	

示	


。
異

歌
本
歌
	





 



、
注
	

採




。
北星論集(経) 第巻 第号 (通巻第号) 
(
一)
－－
藤
原
定
家
『
拾
遺
愚
草』
本
歌
取
一
覧
定
数
歌
中
心
浅
岡
雅
子
藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
二)
－－
作
者
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者

春

古
今
秋
下

貫
之

○
古
今
○
後
撰
春
下

春
上

素
性
読
人



	
古
今
春
上

素
性



古
今
春
上
	
伊
勢


○
古
今
春
下

読
人



夏


○
古
今
夏


読
人




○
古
今
雑
下

読
人



秋


○
拾
遺
恋
三

		
中
務
	

○
古
今
秋
下


友
則
	

○
古
今
秋
下

淑
望

恋)


○
古
今
恋
一
		
読
人



	
○
古
今
誹
諧
歌

時
平
＊


○
千
載
恋
五

和
泉
式
部


○
古
今
恋
四

	
読
人




○
後
拾
遺
恋
二

義
孝


○
後
拾
遺
恋
二


大
弐
三
位


○
古
今
○
後
拾
遺
東
歌

恋
四



元
輔

雑


○
古
今
恋
五
	
読
人





○
古
今

大
和
物
語
雑
上
	
	
一
五
六
段
読
人



秋)




古
今
春
下

躬
恒





拾
遺
秋

兼
盛

恋




○
新
古
今
(
伊
勢
物
語
羈
旅

八
段)
業
平

雑


	

○
古
今
東
歌


春




和
漢
朗
詠
早
春


兼
盛



後
拾
遺
春
上

経
章



後
撰
春
下

躬
恒




古
今
春
上

読
人





古
今
雑
下


素
性



古
今
春
上

伊
勢

夏



○
拾
遺
夏
	
順


	
○
古
今
夏

読
人



秋



○
後
撰
雑
四
	
忠
国
養和元年四月 初学百首
寿永元年 堀川院題百首文治二年 二見浦百首 養和元年四月初学百首
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
(
三)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者



○
古
今
秋
下

読
人





拾
遺
秋

兼
盛



後
撰
秋
下

読
人




	
○
古
今


拾
遺
秋
下

冬
	
読
人


人
麻
呂)


冬



○
拾
遺
春


貫
之


恋



伊
勢
物
語
九
三
段


男


述
懐)


○
古
今


大
和
物
語
雑
下
	

一
四
二
段
貞
文


雑



後
撰
雑
四

信

	

源
氏
物
語
橋
姫


大
君

	

源
氏
物
語
須
磨


光
源
氏


春



後
拾
遺
春
上

赤
染
衛
門



古
今
春
上

遍
昭
催
馬
楽
浅
緑



○
古
今
秋
上

読
人





○
古
今
春
下

友
則


夏



古
今
墨
滅
歌

貫
之


秋



古
今
秋
上

読
人


○
拾
遺
秋

為
頼



○
古
今
賀
	
業
平


伊
勢
物
語
九
七
段


冬



後
拾
遺
秋
下

頼
宗


	
○
古
今
恋
四

	
読
人




恋



源
氏
物
語
真
木
柱


光
源
氏



新
勅
撰
恋
五
	
業
平


伊
勢
物
語
一
五
段



○
新
古
今
恋
五



読
人




伊
勢
物
語
八
六
段



催
馬
楽
総
角



○
古
今
雑
下
	
読
人





○
古
今
東
歌
	



○
古
今
雑
上

読
人




大
和
物
語
一
五
六
段


	
古
今
秋
下

貫
之



○
古
今
雑
上
	
業
平


伊
勢
物
語
八
七
段
文治二年 二見浦百首文治三年春皇后宮大輔百首
文治三年春 皇后宮大輔百首
藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
四)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者



○
新
古
今
恋
五

山
口
女
王

万
葉
巻
四



○
新
古
今
恋
五
	
読
人



伊
勢
物
語
二
六
段)


	
拾
遺
雑
賀

女･
宗
貞




○
古
今
恋
三


読
人





源
氏
物
語
夕
顔

光
源
氏
源
氏
物
語
夕
顔

中
将



○
古
今
離
別

貫
之

春



古
今
物
名

敏
行



○
古
今
春
上

躬
恒
○
古
今
恋
五

小
町



○
古
今
春
下

読
人



夏



古
今
恋
三


読
人





古
今
神
遊

歌


秋



○
古
今
雑
下

・

業
平
・

伊
勢
物
語
一
二
三
段
読
人





○
古
今
恋
五

小
町



○
古
今
雑
下
	
読
人



大
和
物
語
一
五
四
段

冬

	

○
古
今
恋
三


業
平

伊
勢
物
語
二
五
段)

	
	
万
葉
巻
六
	
橘
奈
良
磨

	


○
古
今
恋
三


読
人



恋




新
勅
撰
恋
一


読
人






○
拾
遺
恋
一


朝
忠





後
撰
冬

読
人





○
古
今
秋
下

読
人



雑




新
古
今
神

	
春
日
榎
本
明
神



金
葉
雑
上
	
周
防
内
侍

春



○
新
古
今
春
上

志
貴
皇
子

万
葉
巻
八

夏


	
○
古
今
秋
上

読
人





○
拾
遺
恋
五

人
麻
呂

万
葉
巻
一
一

秋



○
古
今
秋
上

遍
昭



拾
遺
秋


高
遠



○
古
今
秋
上

読
人


文治三年春 皇后宮大輔百首文治三年十一月 閑居百首
文治三年十一月 閑居百首文治五年春 早率露胆百首
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
(
五)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者

恋



○
古
今
恋
三

読
人



雑

	

○
後
撰
雑
一
	
業
平

伊
勢
物
語
五
九
段

	


○
古
今
哀
傷
	
貫
之

	

○
古
今
恋
三


読
人



春




○
古
今
春
上

当
純




○
古
今
春
上

言
直




○
古
今
秋
上

忠
岑




○
古
今
春
上

業
平
(
伊
勢
物
語
一
七
段




○
古
今
冬

宗
于

夏




○
拾
遺
恋
四
	
読
人



伊
勢
物
語
一
一
六
段




○
新
古
今
恋
一

業
平

伊
勢
物
語
一
段)

秋




○
古
今
秋
上


読
人







○
古
今
雑
下
	
宗
貞
＊



○
古
今
恋
五



小
町

恋




○
拾
遺
恋
二


敦
忠




○
後
拾
遺
恋
三


和
泉
式
部




○
新
古
今
羈
旅

読
人



万
葉
巻
四
碁
檀
越
妻)

雑


	

新
勅
撰
羈
旅
	
業
平

伊
勢
物
語
八
三
段

秋



後
撰
秋
上

業
平

伊
勢
物
語
四
五
段




○
古
今
雑
下

行
平

冬





○
拾
遺
恋
四
	
人
麻
呂
(
万
葉
巻
一
一)




	
伊
勢
物
語
二
三
段

男

恋




○
新
古
今
恋
五

読
人



伊
勢
物
語
二
一
段




古
今
恋
三

小
町



	
伊
勢
物
語
二
七
段
(
女)




○
古
今
離
別

貫
之




○
古
今
神
遊

歌


文治五年春 早率露胆百首文治五年三月 重奉和早率百首
文治五年三月 重奉和早率百首建久元年六月 一字百首
藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
六)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者

春



○
古
今
春
上

伊
勢




古
今
春
上
	
素
性




○
新
古
今
神


春
日
榎
本
明
神




○
古
今
春
下
	
素
性




○
古
今
恋
一

読
人	







近
江
御
息
所
歌
合
(
万
代
・
巻
一
四)
〈



新
古
今
雑
下

蝉
丸
〉

夏



後
撰
秋
上

業
平

伊
勢
物
語
四
五
段

秋



拾
遺
秋

能
宣




伊
勢
物
語
二
二
段

女

冬



○
古
今
雑
上


宗
貞

花



古
今
春
上
	
素
性



○
拾
遺
秋

恵
慶



源
氏
物
語
夕
顔

光
源
氏



○
古
今
春
下


読
人	






○
古
今
夏


読
人	






○
古
今
春
上
	
業
平

伊
勢
物
語
一
七
段

月



○
古
今
秋
上

読
人	






○
拾
遺
秋


為
頼



○
古
今
離
別

貫
之



○
古
今
恋
四
	
読
人	



〈


伊
勢
物
語
三
段
(
男)
〉
(
大
和
物
語
一
六
一
段)



○
後
拾
遺
雑
二

清
少
納
言



拾
遺
恋
二


読
人	






○
古
今
秋
上

読
人	






○
古
今
秋
下
	
貫
之

天
部



○
古
今
春
上

読
人	




地
部



源
氏
物
語
藤
袴
(
柏
木)

居
處



○
古
今
哀
傷

有
助



○
古
今
哀
傷

貫
之

草



万
葉
巻
一
〇





新
勅
撰
恋
四



読
人	




万
葉
巻
一
一
建久元年六月 一句百首建久元年九月花月百首
建久二年十二月 十題百首 建久元年九月 花月百首
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
(
七)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者



万
葉
巻
一
一


鳥



○
古
今
雑
下

・

業
平
・

伊
勢
物
語
一
二
三
段
読
人

	

獣




○
後
拾
遺
恋
四

和
泉
式
部




万
葉
巻
一
一


神



○
新
古
今
神

	
住
吉
明
神

伊
勢
物
語
一
一
七
段

釈
教


○
古
今
雑
上

宗
貞

春



○
古
今
恋
四


読
人

	
＊


○
後
撰
雑
一

兼
輔
〈


○
古
今
春
下

友
則
〉

秋



○
古
今
雑
下

読
人

	

伊
勢
物
語
一
二
三
段
＊


源
氏
物
語
朝
顔

光
源
氏

恋



○
古
今
恋
四


読
人

	



○
古
今
恋
五
	
読
人

	



万
葉
巻
五
	
松
浦
河
女
子



○
拾
遺
哀
傷

満
誓



○
後
拾
遺
恋
四

和
泉
式
部



万
葉
巻
五
	
旅
人



○
後
拾
遺
恋
四

重
之



○
拾
遺
恋
二

人
麻
呂

春



伊
勢
物
語
一
二
段
(
男)




○
古
今
春
上

伊
勢




○
古
今
春
下

小
町
〈



後
拾
遺
春
上

和
泉
式
部
〉

夏



○
古
今
離
別

貫
之

秋〈



○
拾
遺
秋

恵
慶
〉




古
今
墨
滅
歌

貫
之




○
古
今
雑
下

読
人

	

伊
勢
物
語
一
二
三
段

恋




○
新
古
今
羈
旅

業
平

伊
勢
物
語
八
段
〈



古
今
雑
下

読
人

	
〉
(
伊
勢
物
語
二
三
段)




○
古
今
東
歌

建久二年十二月 十題百首建久四年秋 六百番歌合
建久四年秋
六百番歌合建久七年九月 韻歌百廿八首和歌
藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
八)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者

述
懐


○
金
葉
雑
下

和
泉
式
部




後
撰
秋
下

読
人
	






詞
花
雑
下

能
宣

山
家


○
古
今
雑
下
	
読
人
	






源
氏
物
語
椎
本

薫
〈



拾
遺
雑
上


伊
勢
〉




○
後
撰
雑
一

業
平




○
拾
遺
雑
春


公
任

春



○
古
今
春
上
	
読
人
	






○
古
今
春
上
読
人
	






○
新
古
今
春
上



千
里




○
古
今
春
下

小
町

夏



万
葉
巻
八


坂
上
郎
女




○
古
今
恋
二


	
敏
行

秋



○
古
今
恋
一

読
人
	



冬



○
後
撰
恋
四

敦
忠

大
和
物
語
九
二
段




○
後
撰
恋
一


等




○
古
今
恋
二



敏
行

雑



○
古
今
哀
傷

貫
之




古
今
雑
上
	
忠
房




万
葉
巻
一
一


春



古
今
春
上

千
里
○
拾
遺
雑
春

道
長



○
古
今
春
上

読
人
	





○
古
今
旋
頭
歌

・

読
人
	





○
古
今
春
上

読
人
	





○
古
今
秋
上
	
読
人
	





万
葉
巻





○
拾
遺
雑
恋

人
麻
呂

万
葉
巻
四)



○
古
今
春
下
	

素
性

夏



○
後
撰
夏


読
人
	


(
拾
遺
夏)



拾
遺
雑
恋

人
麻
呂

万
葉
巻
七



○
古
今
恋
一

読
人
	





伊
勢
集

建久七年九月 韻歌百廿八首和歌建久九年 仁和寺宮守覚法親王家五十首
建久九年 仁和寺宮
守覚法親王家五十首正治二年八月 正治院初度百首
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
(
九)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者

秋



○
古
今
夏

読
人



	

○
古
今
恋
五

小
町

伊
勢
物
語
補
六
段

冬

	


○
古
今
羈
旅
	
道
真

	

○
新
古
今
冬


人
麻
呂

万
葉
巻
一
〇




○
古
今
神
遊

歌
	




源
氏
物
語
須
磨

光
源
氏




新
勅
撰
羈
旅

		
読
人



万
葉
巻
三

奥
麻
呂




○
古
今
冬

読
人


○
古
今
春
上

業
平

伊
勢
物
語
一
七
段

恋



新
古
今
恋
三


業
平

伊
勢
物
語
六
五
段



○
古
今
恋
五
	
遍
昭

旅



万
葉
巻
二

人
麻
呂



催
馬
楽
妹
我



万
葉
巻
一
二
	

山
家



○
古
今
恋
二



敏
行

春




○
古
今
春
上

友
則
〈




○
古
今
秋
下

躬
恒
〉





○
古
今
雑
上
	
読
人


〈





古
今
春
上


素
性
〉

夏




○
古
今
春
下

小
町





拾
遺
夏

躬
恒




	
新
勅
撰
恋
四
	
人
麻
呂

万
葉
巻
一
一






○
古
今
恋
四

読
人



秋



○
新
古
今
秋
上

人
麻
呂

万
葉
巻
一
〇




古
今
羈
旅

兼
輔




○
古
今
恋
五

業
平

伊
勢
物
語
四
段





万
葉
巻
一


志
貴
皇
子




○
古
今
恋
四

読
人



冬



○
新
古
今
恋
五

読
人



伊
勢
物
語
七
二
段
正治二年八月 正治院初度百首
建仁元年二月 老若五十首歌合
藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
一
〇)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者
(
雑)



○
拾
遺
恋
一

朝
忠

春



後
拾
遺
春
上
小
大
君




○
古
今
春
上
	
言
直
古
今
春
上
読
人
	






○
古
今
夏


読
人
	






○
古
今
春
上

読
人
	






○
後
拾
遺
秋
上




良
暹




○
古
今
恋
一

読
人
	



伊
勢
物
語
九
九
段




○
古
今
雑
下

陸
奥




○
古
今
春
上


業
平

伊
勢
物
語
一
七
段




○
古
今
春
下

読
人
	






○
古
今
恋
一

貫
之




○
古
今
春
下



業
平

夏



○
古
今
恋
五
	
遍
昭




○
新
古
今
雑
中

業
平

伊
勢
物
語
九
段




古
今
恋
二

貫
之
古
今
哀
傷

読
人
	






拾
遺
夏

読
人
	






○
古
今
雑
上

読
人
	






古
今
雑
下

伊
勢




新
古
今
神


貫
之




○
古
今
夏

深
養
父




○
古
今
秋
上
	
読
人
	






○
古
今
雑
上

読
人
	



大
和
物
語
一
五
四
段

秋



○
古
今
恋
一

勝
臣




万
葉
巻
一
二

	




○
後
撰
恋
一

等




○
古
今
恋
一
	
読
人
	






○
古
今
恋
四

読
人
	






○
古
今
秋
上

読
人
	






古
今
秋
上
	
読
人
	






○
拾
遺
秋

読
人
	






○
古
今
秋
上

忠
岑




○
古
今
秋
上


千
里




○
拾
遺
恋
三

人
麻
呂

万
葉
巻
一
一




拾
遺
恋
四

人
麻
呂

万
葉
巻
二
奥
麻
呂
建仁元年六月 千五百番歌合
建仁元年六月 千五百番歌合
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
(
一
一)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者




○
新
古
今
羈
旅

元
明
天
皇

万
葉
巻
一

冬



○
拾
遺
夏

重
之




○
古
今
秋
上

敏
行




拾
遺
雑
上

元
輔




○
古
今
秋
上
	
棟
梁




○
古
今
恋
二

躬
恒




○
新
古
今
恋
五
	
読
人	




伊
勢
物
語
二
六
段




古
今
恋
三
	
小
町




万
葉
巻
三
	
笠
女
郎

祝



○
拾
遺
恋
四

読
人	




伊
勢
物
語
一
一
六
段

恋



古
今
雑
体



読
人	







○
古
今
恋
三


読
人	




伊
勢
物
語
六
五
段




○
古
今
恋
一
	
読
人	



○
古
今
恋
三

友
則




古
今
六
帖
第
二






○
古
今
恋
一

読
人	







万
葉
巻
一
二
	




拾
遺
恋
三

人
麻
呂

万
葉
巻
一
二

雑



○
古
今
恋
三

忠
岑




○
拾
遺
雑

人
麻
呂

万
葉
巻
七




○
古
今
神
遊

歌



(
万
葉
巻
一
二)




○
古
今
雑
上

	
敏
行

春･
花




○
古
今
春
下
	
読
人	







○
古
今
春
上

伊
勢




○
後
撰
春
中

読
人	







○
古
今
春
上

有
朋




○
新
古
今
雑
下


読
人	




万
葉
巻
九




○
古
今
春
上
	
業
平

伊
勢
物
語
一
七
段




○
拾
遺
春

貫
之

秋･
月




○
古
今
恋
五

読
人	







源
氏
物
語
橋
姫

八
宮
建仁元年六月 千五百番歌合
建仁元年六月 千五百番歌合建仁元年十一月 院句題五十首
藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
一
二)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者




○
拾
遺
雑
上

忠
幹

伊
勢
物
語
一
一
段




○
古
今
恋
五
	
伊
勢




○
古
今
恋
三
	
業
平

伊
勢
物
語
二
五
段




源
氏
物
語
花
宴

朧
月
夜
源
氏
物
語
花
宴

光
源
氏

恋


	
○
古
今
恋
三
	
読
人







○
古
今
雑
下


読
人




伊
勢
物
語
一
二
三
段
＊



源
氏
物
語
明
石

光
源
氏




○
後
撰
恋
二
	

元
良
親
王




古
今
仮
名
序
歌




古
今
墨
滅
歌

貫
之


	

○
古
今
離
別
	
行
平




○
古
今
春
上

友
則




伊
勢
物
語
七
五
段
(
男
・
女)




○
古
今
恋
一
	

読
人



○
新
古
今
雑
中
		
業
平

伊
勢
物
語
九
段




○
古
今
夏
	
躬
恒




○
古
今
雑
上
	
読
人







○
古
今
離
別
	
読
人







拾
遺
冬

貫
之




○
古
今
恋
四
	
読
人






	
○
古
今
東
歌


春



○
拾
遺
秋


能
宣



	
○
古
今
雑
体

読
人







○
古
今
雑
上


読
人







○
後
撰
雑
一


蝉
丸




○
古
今
春
上

光
孝
天
皇
○
古
今
春
上

貫
之




古
今
春
上

読
人







○
古
今
春
上
	
業
平

伊
勢
物
語
一
七
段

夏



万
葉
巻
八

坂
上
女
郎




○
古
今
夏

読
人



注
〈



源
氏
物
語
明
石

明
石
上
〉
○
新
古
今
恋
一



読
人







万
葉
巻
一
一


秋



○
古
今
羈
旅

道
真




○
拾
遺
秋

為
頼
○
古
今
秋
上

読
人



建仁元年十一月 院句題五十首承元元年六月最勝四天王院名所御障子歌
建保三年九月 内大臣家百首
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
(
一
三)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者




新
勅
撰
雑
四

読
人



万
葉
巻
六




○
古
今
恋
五

伊
勢

後
撰
雑
四




○
拾
遺
哀
傷

満
誓



	
○
拾
遺
雑
上
	
忠
幹

冬




新
古
今
羈
旅



憶
良

万
葉
巻
一





○
古
今
大
歌
所
御
歌
	

恋

	

○
詞
花
恋
上

能
宣


	

○
古
今
恋
二

敏
行


	


○
古
今
東
歌
	

新
勅
撰
恋
二

読
人



伊
勢
物
語
九
六
段


	
	
○
古
今
雑
上

読
人



大
和
物
語
一
五
四
段


	

○
後
拾
遺
恋
一

実
方


	

○
新
古
今
雑
中

業
平

伊
勢
物
語
八
七
段




古
今
羈
旅

兼
輔




○
古
今
恋
三
	
読
人






○
拾
遺
恋
二
	
敦
忠



	
古
今
恋
二

深
養
父




○
古
今
雑
下


読
人


○
古
今
恋
五

	
伊
勢




源
氏
物
語
浮
舟

浮
舟




万
葉
巻
四

笠
女
郎




○
古
今
恋
四

読
人






○
古
今
秋
上

読
人






○
古
今
恋
二

清
行
○
新
古
今
恋
五
	
元
真




○
拾
遺
恋
一

読
人


万
葉
巻
五


松
浦
仙
女





万
葉
巻
七
	



	
万
葉
巻
一
四
	

旅



○
古
今
離
別

読
人






○
古
今
夏

深
養
父




○
古
今
恋
二

素
性

述
懐


○
後
撰
雑
一
		
小
町





○
古
今
雑
一


読
人





	
○
古
今
神
遊

歌
	


春



○
古
今
恋
一

元
方
建保三年九月 内大臣家百首
建保三年九月 内大臣家百首
藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
一
四)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者




○
古
今
春
上

伊
勢
〈



○
古
今
春
上

宗
于
〉




○
古
今
春
上

読
人





	
○
古
今
恋
五

伊
勢





○
古
今
羈
旅

道
真
〈



○
後
撰
羈
旅
	
業
平
〉
(
伊
勢
物
語
七
段)
〈



○
新
古
今
雑
中
	

業
平
〉
(
伊
勢
物
語
八
七
段)



	
後
撰
夏

雅
正
新
勅
撰
雑
四

読
人


(
万
葉
巻
七)




新
勅
撰
恋
五


業
平
(
伊
勢
物
語
一
五
段)




新
古
今
恋
五

読
人



伊
勢
物
語
七
二
段

夏



○
新
古
今
夏
	
持
統
天
皇

万
葉
巻
一




○
新
古
今
羈
旅


読
人



万
葉
巻
七
○
後
拾
遺
恋
二


大
弐
三
位





万
葉
巻
一
二
	




万
葉
巻
一
八

諸
兄




○
古
今
旋
頭
歌

読
人



秋



万
葉
巻
六


金
村
伊
勢
物
語
三
二
段

男




○
拾
遺
秋

安
法
法
師




○
古
今
恋
四
	
業
平

伊
勢
物
語
一
〇
七
段
○
古
今
東
歌





	
万
葉
巻
一
二

○
古
今
恋
四

小
町




万
葉
巻
七





伊
勢
物
語
一
〇
段

女
母



	
○
後
拾
遺
恋
一

実
方




万
葉
巻
三
	
人
麻
呂




万
葉
巻
三
		
人
麻
呂


	

○
古
今
東
歌


冬

	


○
新
古
今
雑
中

業
平

伊
勢
物
語
九
段


	

○
古
今
秋
上

読
人


○
古
今
離
別
	
行
平

恋



万
葉
巻
一
四


建保三年初冬 内裏名所百首
建保三年初冬 内裏名所百首
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
(
一
五)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者




○
古
今
雑
上

貫
之




○
古
今
恋
一
	
読
人





	
○
後
撰
恋
二


等




○
古
今
雑
下

宗
貞





○
新
古
今
羈
旅

読
人



万
葉
巻
四




○
古
今
恋
三


読
人



雑



万
葉
巻
七
	



	
万
葉
巻
一
四
		





○
古
今
賀
		
読
人


○
古
今
雑
下
		
読
人






○
拾
遺
恋
二

人
麻
呂





古
今
恋
五


読
人







○
新
古
今
雑
中


行
平

伊
勢
物
語
八
七
段





○
拾
遺
恋
四


読
人


(
万
葉
巻
一
四)
○
後
撰
秋
中
	
朝
康




	
○
古
今
東
歌


	


○
新
古
今
羈
旅

憶
良
(
万
葉
巻
一)

春
	


古
今
春
上
読
人



	


拾
遺
春

元
良
親
王

	


○
古
今
春
上

貫
之
○
新
古
今
春
上
	
読
人



万
葉
巻
一
〇

	



万
葉
巻
三
		
老

	


○
新
古
今
春
上

読
人



	


○
古
今
春
上

貫
之

	

	
○
古
今
恋
四


読
人


〈
	



○
新
古
今
春
下

赤
人
〉

	


○
古
今
春
上

読
人



夏
	


○
古
今
恋
一

読
人



	


○
古
今
夏

読
人



	
	

万
葉
巻
八

坂
上
女
郎
○
後
撰
夏

読
人



大
和
物
語
四
〇
段

	
	

○
後
撰
夏

読
人



秋
	
	

万
葉
巻
一
〇



	
	


○
古
今
雑
上

業
平

伊
勢
物
語
八
八
段

	



○
古
今
恋
二

小
町
建保三年 初冬内裏名所百首
建保四年春 春日同詠百首應 制和歌
藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
一
六)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者




万
葉
巻
八

大
津
皇
子




○
古
今
秋
下
	
貫
之




万
葉
巻
一
一

	




○
古
今
秋
下

	

列
樹

冬



万
葉
巻
七





	
○
古
今
春
下
	
平
城
天
皇





○
拾
遺
雑
秋

好
忠





○
拾
遺
春

家
持

万
葉
八
巻

恋



古
今
誹
諧
歌
	
紀
乳
母




○
古
今
恋
一

読
人






○
古
今
恋
一
	
元
方
○
古
今
恋
四


黒
主




○
古
今
恋
五

読
人






○
後
撰
恋
三

陽
成
院




万
葉
巻
四

虫
麻
呂


	

○
古
今
恋
三

業
平

伊
勢
物
語
一
〇
三
段


	

古
今
春
上

読
人


注


	

○
後
撰
恋
四
	
伊
勢
〈
伊
勢
物
語
一
〇
段
(
女
母)
〉


	

万
葉
巻
七



	

新
勅
撰
羈
旅

額
田
王
(
万
葉
巻
一)


	

○
古
今
恋
一
	
読
人


万
葉
巻
四

	
家
持

雑



○
古
今
離
別


実



	
○
古
今
雑
上

業
平

伊
勢
物
語
四
一
段

春



○
古
今
春
下

素
性

秋




○
古
今
秋
上

遍
昭

冬＊



後
撰
雑
三

檜
垣
嫗

閑
居



○
古
今
春
下


小
町




○
新
古
今
雑
下

蝉
丸

述
懐



○
古
今
恋
一
	
読
人



無
常
〈

	

○
古
今
雑
上

読
人


〉
建保四年春 春日同詠百首應 制和歌
建保四年春
春日同詠百首應 制和歌建保六年 文集百首
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
(
一
七)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者
(
春)



○
古
今
春
上

素
性




○
拾
遺
冬

重
之




万
葉
巻
一
一
	




万
葉
巻
七






源
氏
物
語
明
石

明
石
上	




○
古
今
恋
四

読
人




秋	＊



○
後
拾
遺
恋
二
	
道
信




拾
遺
夏

恵
慶




古
今
春
上

遍
昭




○
古
今
春
下

素
性




○
古
今
恋
一


読
人







○
古
今
秋
上

読
人







○
古
今
春
上

読
人







○
新
古
今
恋
五

読
人




伊
勢
物
語
七
二
段	




拾
遺
冬

貫
之




○
古
今
春
上

読
人



〈



○
古
今
冬


読
人



〉
〈



○
古
今
恋
一

忠
岑
〉




○
古
今
冬

宗
于




○
古
今
夏

読
人




伊
勢
物
語
六
〇
段	




○
古
今
恋
四
	
読
人







拾
遺
賀

読
人







○
古
今
恋
三
	
読
人




春	



○
古
今
神
遊

歌






○
古
今
恋
五


伊
勢
○
古
今
旋
頭
歌



読
人







○
後
撰
恋
二
	
元
良
親
王




○
古
今
春
上

貫
之




○
古
今
春
上
貫
之




○
古
今
春
下
	
素
性

夏	



○
古
今
夏

読
人







○
古
今
雑
下
	
深
養
父

秋	



○
古
今
秋
上

読
人







○
古
今
雑
上

読
人



○
古
今
秋
下


康
秀




○
後
拾
遺
雑
三

堀
河
女
御
○
古
今
恋
五
	
伊
勢




○
古
今
雑
上
	
読
人



承久元年 道助法親王家五十首承久二年秋 四季題百首
元仁元年(？) 藤川百首 承久二年秋四季題百首
藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
一
八)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者




○
拾
遺
雑
上

忠
幹
(
伊
勢
物
語
一
一
段)




○
古
今
羈
旅

業
平

伊
勢
物
語
九
段




○
古
今
東
歌


冬



○
古
今
雑
上

伊
勢




拾
遺
冬
	
兼
盛


	

○
古
今
春
上

当
純
(
恋)

	

○
古
今
雑
上



業
平




新
勅
撰
恋
二

読
人




伊
勢
物
語
九
六
段




古
今
墨
滅
歌

貫
之
〈



○
拾
遺
恋
一

読
人



〉




○
拾
遺
恋
五

坂
上
郎
女
(
万
葉
巻
七)




○
古
今
恋
四

小
町

雑



○
拾
遺
恋
四

	
読
人







○
古
今
恋
三

業
平

伊
勢
物
語
一
〇
三
段

春



拾
遺
雑
下
	
元
輔




○
後
撰
恋
三

戒
仙
法
師




○
古
今
春
下

小
町




古
今
春
上
	
素
性

夏



拾
遺
夏

公
忠


	

源
氏
物
語
総
角

大
君

秋



○
古
今
秋
上

読
人



(
冬)



新
勅
撰
恋
四


読
人




万
葉
巻
二
〇



	
古
今
恋
二
	
貫
之




○
後
撰
冬


読
人







○
古
今
雑
下

業
平

伊
勢
物
語
八
三
段

恋



続
詞
花
物
名
	
道
信･
伊
勢
大
輔



	
○
後
撰
恋
五

敦
忠

大
和
物
語
九
二
段




○
古
今
恋
一


読
人



○
古
今
恋
二
		

敏
行




○
古
今
恋
一


読
人



元仁元年(？) 藤川百首
貞永元年四月 洞院摂政家百首
北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
(
一
九)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者




○
後
撰
恋
三

読
人


〈


	
○
古
今
恋
三

業
平
〉
(
伊
勢
物
語
五
段)




○
古
今
春
下
	
読
人







○
新
古
今
恋
五


読
人



伊
勢
物
語
二
六
段




○
古
今
恋
四

伊
勢

後
撰
恋
三





新
勅
撰
恋
二

読
人



伊
勢
物
語
九
六
段




	
○
古
今
恋
一

読
人


○
古
今
東
歌
	





万
葉
巻
一
〇


旅




○
古
今
雑
上



読
人



大
和
物
語
一
五
六
段

祝



催
馬
楽


尊
○
古
今
大
歌
所
御
歌
	




○
古
今
賀

素
性




新
勅
撰
賀

	
読
人


(
万
葉
巻
一
三)

春	




○
新
古
今
神



住
吉
明
神

伊
勢
物
語
一
一
七
段

夏	





後
撰
秋
上

業
平

伊
勢
物
語
四
五
段

秋	




○
古
今
秋
上

読
人


○
古
今
秋
上

読
人



冬	




○
拾
遺
冬

重
之

旅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
古
今
恋
三
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小
町
○
古
今
恋
四
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小
町
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土
佐
日
記
(
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童)
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所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○
古
今
東
歌
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万
葉
巻
一
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志
貴
皇
子
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新
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雑
中
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平

伊
勢
物
語
九
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○
後
撰
雑
一
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業
平

伊
勢
物
語
五
九
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山
家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古
今
秋
下
	
関
雄
貞永元年四月 洞院摂政家百首
嘉禎三年(？) 名号七字十題和歌
注
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集』


、
本
歌
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
『
源
氏
物
語』
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『
定
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八
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




見
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葛
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
山
峰
白
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(
新
古
今
読
人
不
知)

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、
源
氏
物
語
歌
参
考
歌
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前
掲
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

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、
本
歌

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『
伊
勢
物
語』

｢



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%


君&
方
'
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
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｣
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本
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『
定
家
八
代
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
+
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
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-
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(
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撰
伊
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藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
二
〇)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者
0
無
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"
4
催
馬
楽
飛
鳥
井
2
3
"
5
○
古
今
哀
傷

業
平
(
伊
勢
物
語
一
二
五
段)
0
述
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"
6
○
古
今
雑
上

宗
貞
嘉禎三年(？)
名号七字十題和歌
